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让人民幸福  让人民满意
——2011年全国“两会”综述/本刊记者 孙冬
雪 王亮 李启龙
 “十二五规划”的制定，将因应国内外形势发生
的巨大变化，围绕加快发展方式转变和改善民生两大主
题展开，将致力于完成扩大内需、完善收入分配、区域
振兴、产业升级、破除城乡二元体制等重大战略任务。
台湾民众为何对2010年经济复苏“无感”/唐
永红 刘坚
各种经济指标与经济现象表明，2010年台湾经济
明显强劲复苏。但与此同时，无论是民意调查结果还是
与民众面对面的访谈结果，都显示多数台湾民众抱怨这
是“无感复苏”。为什么多数台湾民众会没有感觉呢？
P47 大陆地方首长访台新潮/本刊记者 陆东红/编2月15日晚，辽宁省省长陈政高率团抵台，展开
为期8天的宝岛之旅。同日，南京市长季建业、昆明
市委书记仇和亦相继率经贸考察团抵台。这是继去年
大陆地方首长纷纷赴台寻找商机后，2011年来自大陆
的首波代表团。
两岸选秀活动对比/本刊记者 丁 宇
大陆曾火爆一时的选秀节目，影响力不断减
弱。而台湾热门歌唱选秀活动《超级星光大道》，
自开放了大陆赛区后，大陆选手胡夏摘得冠军。这
开启了两岸推新人节目互利共赢的序幕
CBA：台湾球员的“星秀场”/本刊记者 王 亮
CBA联赛（中国男子篮球职业联赛）开展的如火如
荼，给两岸篮球爱好者带来不少乐趣。近年来，众多高
水平台湾篮球运动员出现在CBA赛场上，提高自身的水
平的同时也推动了两岸篮球运动的交流。
稳中求进  推动两岸关系继续健康有序地向
前发展/本刊记者 孙冬雪
王毅强调，“十二五规划”是中华民族迈向伟大
复兴的关键一步，我们希望广大台湾同胞积极参与到
这一历史进程中来，双方一起努力，共同为两岸同胞
谋福祉、为台海地区谋和平、为中华民族谋复兴。
